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番号 5:宮山技研(特許 1616364) 番号 6:富山技研(特許 1616366)
番号 10:小松幹夫(特許 1585718) 番号 11:波田野明夫(特許 1781844)
番号 12:波田野明夫(特許 1781845)番号 13:波田野明夫(特許 1781846)
番号 14:波田野明夫(特許 1781847)番号四:ソフィア(特許 1862455)
番号20:ソフィア(特許 1695827) 番号 22:三共(特許 1655562)
番号 23:三共(特許987845) 番号24:毒島邦雄(特許 1048079)
番号26:三共(特許 1641690) 番号 30:三共(特許 1678272)
番号 34:三洋物産(特許 1803365) 番号48:三洋物産(特許 1421864)
番号 60:大一商会(特許 1782763) 番号 63:太陽電子(特許 1820463)
(出所)日特連報告書並びに IIPデータベースを用いて筆者作成。
24 
図表8プールに集積された特許に係る"snowballsample"ネットワーク
(出所)日特連報告書並びに IIPデータベースを用いて筆者作成。
25 
図表9 プールされた特許と重要特許との関係
(注)図中黒丸はプーノレに集積された特許、自丸はプーノレに集積されていない重要特許を示
す。また、各特許に付されている記号は出願人名/その特許の被引用数である(なお、
出願人名の"Joint"は共有特許)。また、プーノレに集積されている特許に関しては、最初
に図表 7や 8と共通の番号を付している。
(出所)日特連報告書並びに IIPデータベースを用いて筆者作成。
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